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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
 
 
 
Редакція науково-технічного журналу "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА"  
(ISSN 1607-7970) повідомляє про передплату. 
 
Здійснити передплату можна: 
 
− у будь-якому поштовому відділенні України за "КАТАЛОГОМ ПЕРІОДИЧНИХ 
ВИДАНЬ УКРАЇНИ", передплатний індекс журналу – 74474; 
 
− через централізоване агенство Державного підприємства по розповсюдженню 
періодичних видань "ПРЕСА" (вул. Кірпи, 2а, 03999, Київ-999, Україна;  
телефакси: +(380) 44 2890774 / 2480384 / 2480377 / 2487802; 
e-mail: pod_ukr@presa.ua, rozn@presa.ua, info@presa.ua; 
 
− через Internet: http://www.presa.ua; 
 
− через передплатне агенство "УКРІНФОРМНАУКА": 
тел./факс +(380) 44 2396457, моб. +38 (050) 1547783; 
e-mail: innovation@nas.gov.ua. 
Поштова адреса: вул. Володимирська, 54, кімн. 144, м.Київ-30, 01601. 
 
По вопросам организации подписки в России обращайтесь, пожалуйста, в компанию 
"ИНФОРМНАУКА": 
тел. 8 (495) 7873873, факс: 8 (499) 1525481; 
e-mail: perova@viniti.ru; 
Почтовый адрес: ООО "ИНФОРМНАУКА", ул. Усиевича, 20, г.Москва, 125190, Россия. 
 
 
  
Редакція журналу сподівається на плідну співпрацю із своїми постійними та майбутніми 
авторами і передплатниками та переконливо просить усіх, хто ознайомився з даним 
повідомленням, сприяти широкому інформуванню зацікавлених осіб та організацій щодо 
його змісту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
